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1 Johdanto 
 
 
Valitsin opinnäytetyöaiheekseni siporexin asuntorakentamisessa. Työ keskittyy 
pääosin AutoCAD-ohjeman avulla suunnittelemani 2-kerroksisen rinneomakoti-
talon piirustuksiin. Lähtökohtaisena ajatuksena aiheelle oli rakennuspiirustusten 
tekeminen omaan käyttöön, mahdollisesti lähitulevaisuudessa rakennettavaan 
asuntoon. Rakennusmateriaalia miettiessäni kuulin siporexista ja kiinnostuin 
siitä heti. Aloin perehtyä kyseiseen materiaaliin ja siitä levisi ajatus kokonaisen 
opinnäytetyön tekemiseen. 
 
Pelkästään työ siporexista ja rakennuspiirustuksista olisi kuitenkin ollut melko 
suppea, joten sisällytin työhön myös U-arvojen laskentaa, kustannusvertailua 
siporex-, puu- ja kevytsoraharkkotalon välillä sekä lyhyehkön käyttäjäkyselyn. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siten 
- selvittää siporex-rakenteiden eristystarvetta ja toimivuutta yksiaineisena raken-
teena 
- tutkia, kuinka edullista tai kallista siporexista on rakentaa verrattuna muihin 
rakennusmateriaaleihin 
- saada tietoa ja kokemuksia siporex-talon käyttäjiltä itseltään. 
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2 Siporex – höyrykarkaistu kevytbetoni 
 
 
2.1 Siporexin historiaa 
 
Siporex on suomalaisen kemistin, Lennart Forsénin, 1930-luvulla kehittämä ra-
kennusmateriaali. Siporexin eli höyrykarkaistun kevytbetonin valmistus aloitettiin 
Helsingin Tapanilassa vuonna 1935 ja vuodesta 1939 lähtien tuotetta valmistet-
tiin Helsingin Vuosaaressa. Tuotevalikoiman mittajärjestelmä perustui tuolloin 
saksalaiseen 250 mm:n moduuliin. (H+H Finland Oy, 2013h) 
 
Vuonna 1972 rakennettiin Ikaalisiin siporexia nykyisinkin valmistava tuotantolai-
tos, jolloin myös tuotteiden mittajärjestelmä muuttui nykyaikaisen 3M-
moduuliajattelun mukaiseksi. Ikaalisten tehdasta on laajennettu ja nykyaikaistet-
tu moneen kertaan ja se edustaa tekniikaltaan vielä tänäkin päivänä alan kilpai-
lukykyisintä kärkeä. (H+H Finland Oy, 2013h) 
 
Siporexia valmistetaan nykyisin sadoissa tehtaissa ympäri maailmaa. Höyrykar-
kaistun kevytbetonin tuotenimi vaihtelee maasta riippuen, mutta materiaalin 
valmistustekniikka perustuu edelleen suomalaisen Forsénin keksintöön. Suo-
messa siporexia markkinoi H+H Finland, joka on puolestaan tanskalaisen pörs-
siyhtiön, H+H International A/S:n, itsenäinen tytäryhtiö. (H+H Finland Oy, 
2013p) 
  
 
2.2 Siporexin valmistus 
 
Suomessa siporexia valmistetaan Ikaalisissa. Valmistusaineiksi siporex tarvit-
see sementtiä, hienoa hiekkaa, vettä sekä masuunikuonaa. Nämä raaka-aineet 
annostellaan sekoittimeen, jossa ne sekoittuvat juoksevaksi massaksi. Seoksen 
ollessa valmista se valetaan vakiokokoisiin teräsmuotteihin, joihin on lisätty 
alumiinijauhetta synnyttämään kemiallinen prosessi, jossa kehittyy vetykaasua. 
Vety nostattaa seoksen ja saa kevytbetonimassan huokoistumaan. Massa ko-
vetetaan 60-asteisessa lämpötunnelissa, jonka jälkeen kovettunut massa paloi-
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tellaan koneellisesti harkoiksi, palkeiksi, laatoiksi tai elementeiksi. Sitten on vuo-
rossa höyrykarkaisu, joka tehdään korkean lämpötilan ja paineen avulla. Ni-
menomaan tämä höyrykarkaisu antaa siporex-tuotteille lopullisen lujuuden ja 
muut ominaisuudet. Tämän jälkeen tuote on valmis varastoitavaksi ja myytä-
väksi. 
 
Kyseisellä valmistusmenetelmällä saadaan myös valmistettua raudoitetut sipo-
rex-tuotteet. Raudoitteet tehdään hitsattavasta teräksestä, joka pinnoitetaan 
korroosionestomassalla ja asennetaan valumuottiin ennen valua. Tuotteiden 
urat ja pontit ym. leikkaukset tehdään ennen karkaisua leikkauskoneella tai 
vaihtoehtoisesti jyrsimällä/höyläämällä jo höyrykarkaistua tuotetta. (H+H Finland 
Oy, 2013h) 
 
 
2.3 Siporexin ominaisuudet 
 
2.3.1 Kosteuden kesto 
 
Siporex kestää kosteutta erittäin hyvin, joten se soveltuu myös erinomaisesti 
vaikkapa rakennuksen kosteiden tilojen kuten pesuhuoneiden tai saunojen ra-
kennusmateriaaliksi. Korkealuokkaiset siporex-rakenteet säilyvät helposti ter-
veinä rakennuksen kosteusolosuhteista riippumatta. Siporex ei homehdu tai 
lahoa, menetä lujuuttaan tai muita ominaisuuksia vaikka joutuisikin kosteuden 
kanssa tekemisiin. (H+H Finland Oy, 2013h) 
 
 
2.3.2 Paloturvallisuus 
 
Paloturvallisuutensa puolesta siporex on yksi parhaista rakennusmateriaaleista. 
Se kuuluu palotekniseltä luokitukseltaan A1-luokkaan.  
 
Siporexista tehtyjen rakenteiden palonkestävyyksiä on esitetty 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B5 /1/ ja Ympäris-
töministeriön tyyppihyväksyntäpäätöksessä YM52/6221/2006 an-
nettu 12.6.2006 /2/. Lisäksi höyrykarkaistusta kevytbetonista teh-
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dyille rakenteille palonkestävyyksiä on esitetty Eurocode 6 osassa 
1-2/7/ ja standardissa EN 12602 /3/.  
 
Huokoisuutensa ansiosta siporex ei kärsi kovissakaan lämpötiloissa betonille 
tyypillisistä höyrystyvän veden aiheuttamista vaurioista. Siporexin palamatto-
muus mahdollistaa myös paloseinien sekä –muurien rakentamisen pientaloista 
aina isoihin teollisuushalleihin. Se siis toimii mainiosti mm. osastoivana seinära-
kenteena. Esimerkkinä jo 68 mm paksu väliseinälaatta täyttää tunnin palosei-
nän vaatimuksen. (H+H Finland Oy, 2008) 
 
 
2.3.3 Kestävyys 
 
Siporex on materiaaliltaan korkealuokkaista sekä kestävää betonia. Valmistus-
menetelmänsä ansiosta, höyrykarkaisemalla, tuote saa parhaan kestävyytensä 
ja lujuutensa. Kestävyytensä ansiosta siporexista rakennettujen rakennusten 
huoltotarve on todella vähäinen. Isommatkaan lämpötilavaihtelut tai sääolosuh-
teiden muutokset eivät rasita siporexia huomattavasti. 
 
Taulukossa 1 on esitelty Siporexin fysikaalisia ominaisuuksia. 
 
Taulukko 1. Siporexin fysikaalisia ominaisuuksia (H+H Finland Oy, 2013q) 
Massan kuivatiheys, kg/m3 400 450 500 
Puristuslujuus, N/mm2 1,7 2,3 3,0 
Taivutusvetolujuus, N/mm2 0,30 0,44 0,56 
Kimmomoduuli, N/mm2 1000 1200 1400 
Keskimääräinen lämmönjohtavuus, W/mK 0,09 0,11 0,12 
Kutistuma rakenteessa, ‰ 0,2 0,2 0,2 
 
Siporex on täysin yksiaineinen kevytbetoni-tuote, joka toimii samanaikaisesti 
niin kantavana rakenteena kuin lämmöneristeenäkin. Vastaavaa tuotetta ei 
markkinoilta toistaiseksi löydy. Sään, kosteuden, palonkestävyyden ja ajan 
tuoman rasituksen kestäminen monia muita rakennusmateriaaleja paremmin, 
tekee näin ollen siporexista myös hyvin arvonsa säilyttävän rakenteen. 
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2.3.4 Muita ominaisuuksia 
 
Ohutlaastimuurattuun siporex-seinään ei synny kylmäsiltaa ja siksi se on edulli-
nen myös lämmityskustannuksiltaan. Toki niihin vaikuttavat myös rakenteen 
paksuus sekä lamda-arvo. Lisäksi se tasaa rakenteensa ansiosta mainiosti ul-
ko- ja sisälämpötilojen välisiä eroja sekä varastoi lämpöä itseensä. 
 
Siporexin lämmöneristyskyky on hyvä. Keskimääräinen lämmönjohtavuus sipo-
rex-tuotteilla on luokkaa 0,095-0,13 W/m*K tuotteesta riippuen. (H+H Finland 
Oy, 2013q) 
 
Siporex-rakenteet eivät vaadi ollenkaan höyrynsulkua vaan esimerkiksi ulkosei-
närakenteeksi riittää: sisämaali, tasoite, siporex-harkko ja 3-kerrosrappaus. Yk-
siaineisuutensa ansiosta rakenteeseen ei synny myöskään kastepistettä ja te-
kee siitä terveellisen. (Sanoma News Oy, 2006) 
 
Massiivisille kivirakenteille on tyypillistä hyvä ääneneristävyys, joka pätee myös 
siporex-rakenteisiin. Siporex tekee asunnosta hiljaisen ja luo hyvän akustiikan. 
(Sanoma News Oy, 2006) 
 
Yksiaineisuus on myös tärkeä tekijä siporexin energiatehokkuutta ajatellen. 
Koska siporex-rakenteessa ei ole monikerroksisuudesta johtuvia saumakohtia, 
se edesauttaa myös rakenteen ilmatiiveyttä. Tämä rakennevalinta on siis erit-
täin turvallinen mm. rakennuksen kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan sekä ra-
kentaminen on rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi helppoa. Muun muassa 
Tampereen teknillisen yliopiston talonrakennustekniikan professori Ralf Lind-
berg on sanonut siporexista, että "Kosteus- ja muiden rakennusfysikaalisten 
riskien kannalta tällainen rakenne on idioottivarma". (Vesa Tompuri. 2008. Tek-
niikka&Talous) 
 
Siporex-tuotteet ovat laadultaan hyvin mittatarkkoja tuotteita, mikä tekee raken-
tamisesta helppoa sekä hukkapalojen ja muun rakennusjätteen määrä on vä-
häinen. Näin ollen samalla syntyy myös selviä kustannussäästöjä. (H+H Finland 
Oy, 2013h) 
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Tuotteista saa rakennettua sekä kulmikkaita että pyöreitä muotoja vaivattomas-
ti. Nämä pyöreät muodot voidaan tehdä kätevästi siporex-kaariharkoista. Julki-
sivut ja sisäpinnat voi verhoilla esimerkiksi rappauksella, puulla tai tiilellä. Sipo-
rex on helposti työstettävä rakennusmateriaali, mikä mahdollistaa erilaisten lä-
pivientien, sähkörasioiden kolojen, putkitusten urituksien ym. sahausten ja leik-
kausten tekemisen tarkasti ja nopeasti. (H+H Finland Oy, 2013h) 
  
Höyrysuluttomat Siporex-rakenteet tasaavat sisäilman kosteutta, minkä ansios-
ta huoneilma ei kuivu liiaksi lämmityskauden aikana. Terveytensä puolesta sipo-
rex kuuluu puhtaimpaan M1-ryhmään. Siporex-rakenteiset talot sopivat tästä 
johtuen hyvin myös allergikoille. (H+H Finland Oy, 2013h) 
 
 
2.4. Käyttömahdollisuudet 
 
Siporex on kevyt ja kestävä rakennusmateriaali. Sen työstettävyys on myös erit-
täin helppoa ja vaivatonta sekä tuotteiden mittatarkkuus tekee rakentamisesta 
entistä helpompaa. Työstää sitä voi esimerkiksi jyrsimällä tai sahaamalla. Sipo-
rexia voi käyttää rakenteissa melko laajasti muiden rakennusmateriaalien kuten 
puun ja tiilen kanssa.  Siporex-tuotteet soveltuvat erinomaisesti asunto -, teolli-
suus-, julkiseen- ja korjausrakentamiseen, joten materiaalin käyttömahdollisuu-
det ovat rakentamisessa lähes rajattomat. (H+H Finland Oy, 2013h) 
 
 
2.5 Tuotteet 
 
Siporex-tuotteita on saatavilla hyvin monipuolinen valikoima. Moduulimittaisia 
tuotteita saa monella eri leveydellä, korkeudella ja pituudella. Tuotteiden hinnat 
määräytyvät pääasiassa tilausten perusteella. Tarkemmat tiedot tuotteista ja 
hinnoista saa valmistajalta. 
 
Tuotteet ovat 3M-moduuliajattelun mukaisia ja näin ollen esimerkiksi ala-, väli- 
ja yläpohjaelementtejä on saatavilla 300 mm välein aina 6000 mm asti. Harkko-
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ja on saatavilla pienistä 100x200x600 mm harkoista isoihin 375x600x1200 mm 
suurharkkoihin. Lisäksi tarjolla on muun muassa montaa eri laatua palkkeja, 
laattoja, laasteja ja kiinnikkeitä. 
 
H+H Finland tarjoaa verkkosivuillaan mm. seuraavanlaisia tuotteita, jotka kaikki 
liittyvät siporex-rakentamiseen: 
 
- Harkko 
- Eristeharkko 
- Eriste-elementti 
- Ala-, väli- ja yläpohjaelementti 
- Huovanaluslevy 
- Kaariharkko 
- Palkki 
- Porrasaskelma 
- Seinäelementti 
- Pystyseinäelementti 
- Maanpaine-elementti 
- Suurharkko 
- Väliseinäelementti 
- Väliseinälaatta 
- Väliseinäpalkki  
- Välipohjan saneerauselementti  
- Saneerauslaatta  
- Laastit  
- Murskeet  
- Kiinnikkeet  
- Siporex tarvikkeet  
- Myytävät työkalut  
- Palotuotteet  
- Saumavaahto 
(H+H Finland Oy, 2013g) 
 
 
4 Siporex-omakotitalon rakenteet 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä siporexiin rakennusmateriaali-
na sekä tutkia sen kustannuksia omakotitalorakennuksessa verrattuna muihin 
runkorakenteisiin.  
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Tutkimuksen pohjana käytän suunnittelemiani 2-kerroksisen rinnetalon piirus-
tuksia, johon kaikki laskelmani perustuvat (liite 2). Talon bruttopinta-ala on 
n.212 m². Lämmitysjärjestelmänä toimii maalämpö (vesikiertoinen lattialämmi-
tys) sekä puulämmitteinen saunan kiuas ja leivinuuni.  
 
 
4.1 Yläpohjarakenne 
 
Tässä ratkaisussa käytän kahta eri yläpohjarakennetta: kattoristikkorakennetta, 
jossa kattoristikot tukeutuvat yläpohjaelementtien päälle ja vesikatto rakenne-
taan kattoristikoiden päälle (liite 2) sekä vinoa yläpohjarakennetta, jossa raken-
ne on elementti-eriste/korokepalat-vesikatto (liite 2). Molemmissa tapauksissa 
käytetään 250 mm paksua yläpohjaelementtiä, 350 mm paksua eristekerrosta 
sekä yhtäläistä vesikattorakennetta (liite 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Siporex ylä-, väli-, ja alapohjaelementti. (H+H Finland Oy, 2013i) 
 
 
4.2 Ulkoseinärakenne 
 
Omakotitalon ulkoseinän perustana toimii 500 mm paksu siporex-
massiiviharkko (liite 2). Ulkopuolelle tulee 3-kerrosrappaus ja sisäpuolelle riittää 
ainoastaan tasoite ja maali. Ulkoseinä muurataan ohutsaumalaastilla ja kutis-
tumateräksiä on käytettävä vähintään joka neljännessä vaakasaumassa. 
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Kuva 2. Siporex ulkoseinärakenne harkoista. (H+H Finland Oy, 2013b) 
 
 
4.3 Kellarin seinä 
 
Alemman kerroksen taka- ja sivuseinät toteutetaan valmiiksi raudoitetusta 375 
mm paksusta maanpaine-elementistä, jonka materiaalina toimii luonnollisesti 
siporex. Etuseinä rakennetaan ylemmän kerroksen ulkoseinän tavoin 500 mm 
paksuista massiiviharkoista (liite 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Siporex maanpaine-elementti. (H+H Finland Oy, 2013k) 
 
4.4 Väliseinät 
 
Kevyet väliseinät rakennetaan 100 mm paksuista väliseinälaatoista. Kantavissa 
väliseinissä käytetään 200 mm paksuja harkkoja, joissa käytettävä myös kutis-
tumaraudoitusta vähintään joka neljännessä vaakasaumassa (liite 2). 
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4.5 Välipohja 
 
Välipohja rakennetaan 200 mm paksuista välipohjaelementeistä, jonka päälle 
tulee pintavalu betonista ja valun sisään vesikiertoinen lattialämmitysputkisto. 
Lattiamateriaalina käytetään laminaattia (liite 2). 
 
 
4.6 Alapohjarakenne 
 
Alapohjarakenteena toimii 100 mm paksu maanvastainen teräsbetonilaatta, 
jonka sisään on valettu vesikiertoinen lattialämmitysputkisto. Hormin kohdalla 
laattaa vahvistetaan 50 mm:llä. Laatan alle tulee yhteensä 100 mm:n XPS-
eristekerros. Lattiamateriaalina on pääosin laminaatti ja märkätiloissa laatoitus 
(liite 2). 
 
 
4.7 Perustukset 
 
Perustuksien yhteydessä tehdään tarvittavat maanvaihdot, salaojitukset ja sa-
devesiviemäröinnit. Anturat tehdään paikalla valettuna 600 mm*200 mm muot-
tiin. Sokkeli toteutetaan 190 mm korkeista ja 380 mm leveistä reikäuraharkoista. 
Harkkokerroksia tulee viisi kappaletta. Sokkelia muuratessa käytetään jokaises-
sa vaakasaumassa kutistumaraudoitusta. Sokkelin sisäpintaan asennetaan 50 
mm paksu XPS-eristelevy (liite 2). 
 
 
4.8 Aukkojen ylitykset 
 
Aukkojen, kuten ikkunoiden ja ovien ylitykset tehdään valmiiksi raudoitetuista ja 
mitoitetuista siporex-palkeista. 
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Kuva 4. Siporex-aukonylityspalkkeja. (H+H Finland Oy, 2013j) 
 
 
5 U-arvot 
 
 
5.1 Siporex-yläpohja 
 
Yläpohjan lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo on 0,09 W/(m² K) ja suunnitte-
luratkaisussa käytettävien lämmönläpäisykertoimen enimmäisarvo on 0,60 
W/(m² K). (Ympäristöministeriö, Tasauslaskentaopas 2012) 
 
H+H Finlandin verkkosivuilla esitellyn taulukon mukaan käytettäessä 250 mm 
paksua yläpohjaelementtiä, tarvitaan eristepaksuudeksi 350 mm puhallus- tai 
mineraalivillaa, jotta päästään tavoiteltuun vertailuarvoon 0,09 W/(m² K). Sama 
pätee sekä vinoon, että kattoristikkorakenteiseen yläpohjaan. 
 
Laskin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla Suomen RakMk:n C4 (2003) mukaiset 
yläpohjan U-arvot. 
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C4 Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset laskelmat 
           
           
Pintavastukset    
R, 
(m²*K)/W     
Sisäpuolinen pintavas-
tus   0,10     
Ulkopuolinen pintavas-
tus   0,04     
           
Katon ilmatilan lämmönvastus, Rg  0,2     
           
Lämmönjohtavuudet λ, W/(m*K) d (m) 
R, 
(m²*K)/W     
Yläpohjaelementti  0,11 0,25 2,27     
Puhallusvilla  0,050 0,35 7     
Mineraalivilla  0,045 0,35 7,78     
Korokepala  0,11 0,35 3,18     
           
           
  Kattotuolirakenne  RT  U (1/RT)   
      (m²*K)/W  W/(m²*K)   
  RT=Rsi+R1+R2+Rg+Rse = 9,61 → 0,104   
           
           
  Vino kattorakenne       
           
  Villan kohdalla:        
  RT=Rsi+R1+R3+Rg+Rse = 10,39 → 0,096   
           
  
Siporex-korokepalojen kohdal-
la:       
  RT=Rsi+R1+R4+Rg+Rse = 5,79 → 0,173   
           
Yläpohjan U-arvoksi tulee keskimäärin noin 0,10 W/(m²*K)     
                  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 ohjeen mukaisesti laskettuna, ky-
seinen yläpohjarakenne ei yllä ympäristöministeriön asettamaan vertailuarvoon, 
mutta enimmäisarvon vaatimukset täyttyvät helposti. 
 
 
5.2 Siporex-ulkoseinä 
 
Ulkoseinän lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo on 0,17 W/(m² K) ja suunnitte-
luratkaisussa käytettävien lämmönläpäisykertoimen enimmäisarvo on 0,60 
W/(m² K). (Ympäristöministeriö, Tasauslaskentaopas 2012) 
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Ulkoseinärakenteeksi valitsin 500 mm paksun siporex-massiiviharkon sekä 
kolmikerrosrappauksen. 
 
Laskin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla Suomen RakMk:n C4 (2003) mukaisen 
ulkoseinän U-arvon. 
 
C4 Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset laskelmat 
           
           
Pintavastukset    R, (m²*K)/W     
Sisäpuolinen pintavastus   0,13     
Ulkopuolinen pintavastus   0,04     
           
Lämmönjohtavuudet λ, W/(m*K)  d (m) R, (m²*K)/W     
Ulkoseinäharkko  0,095 0,5 5,26     
Kalkkisementti rappaus-
laasti 0,650 0,03 0,05     
           
           
           
           
  Ulkoseinärakenne  RT  U (1/RT)   
      (m²*K)/W  W/(m²*K)   
  RT=Rsi+R1+R2+Rse  = 5,48 → 0,183   
                  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 ohjeen mukaisesti laskettuna, ky-
seinen ulkoseinärakenne ei yllä ympäristöministeriön asettamaan vertailuar-
voon, mutta enimmäisarvon vaatimukset täyttyvät helposti. 
 
 
5.3 Siporex-alapohja 
 
Maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo on 0,16 W/(m² 
K) ja suunnitteluratkaisussa käytettävien lämmönläpäisykertoimen enimmäisar-
vo on 0,60 W/(m² K). (Ympäristöministeriö, Tasauslaskentaopas 2012) 
 
Alapohjarakenteeksi valitsin 100 mm paksun maanvaraisen teräsbetonilaatan 
sekä 2*50 mm Finnfoam eristelevyt. 
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Laskin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla Suomen RakMk:n C4 (2003) mukaisen 
alapohjan U-arvon. 
 
C4 Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset laskel-
mat 
           
           
Pintavastukset    R, (m²*K)/W     
Sisäpuolinen pintavastus   0,17     
Ulkopuolinen pintavastus   0,04     
           
Maan lämmönvastus, Rb   3,2     
(perusmaa alapohjan alla salaojitettu hiekka)      
           
Lämmönjohtavuudet λ, W/(m*K) d (m) R, (m²*K)/W     
Maanvarainen betonilaatta 2,5 0,1 0,04     
XPS eriste, Finnfoam  0,030 0,1 3,33     
           
           
           
  Alapohjarakenne  RT  U (1/RT)   
      (m²*K)/W  W/(m²*K)   
  RT=Rsi+R1+R2+Rb+Rse = 6,78 → 0,147   
                  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 ohjeen mukaisesti laskettuna, ky-
seinen alapohjarakenne täyttää ympäristöministeriön sille asettaman vertailuar-
von. 
 
 
6 Kustannusvertailu 
 
 
Omakotitalon kustannuksia laskiessani käytin apuna KlaraNet-nimistä kustan-
nuslaskenta ohjelmaa. Aluksi laskin kustannukset pelkästään siporex-
rakenteiselle omakotitalolle (liite 3), mutta vertailun vuoksi tein laskelmat myös 
vastaavanlaisesta puurakenteisesta (liite 4) sekä kevytsoraharkkorakenteisesta 
omakotitalosta (liite 5). 
 
Pyrin valitsemaan mahdollisimman paljon lämmöneritysominaisuuksiltaan toisi-
aan vastaavat rakenteet eri rakenneratkaisuissa. 
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Laskelmista kävi ilmi, ettei puurakenteinen vaihtoehto ole aina se edullisin, 
vaikka materiaalit olisivatkin halvimmat. Liitteinä löytyvistä kustannuslaskelmista 
selviää, että siporex-taloon kuluu näistä kolmesta vaihtoehdosta vähiten työtun-
teja ja vastaavasti puurakenteiseen eniten. Karkeasti sanottuna yhdellä miehel-
lä tehtynä 40 tuntia viikossa, kyseisen rakennuksen aikataulusäästö siporexista 
rakennettuna on lähes 6 viikkoa. Tämä tietää myös seitsemästä tuhannesta 
eurosta kahdeksaan tuhanteen euroon tulevia palkkakustannussäästöjä. ”Tu-
lokset”-luvussa on esitelty taulukko 2, josta selviää tärkeimmät tulokset. 
 
Kaikkein halvimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui keskimäärin kevytsoraharkko-
talo, jossa materiaalit tulivat halvimmiksi. Se tuli siporex-taloon verrattuna jopa 
10 000 euroa ja puutaloon noin 5 000 euroa edullisemmaksi. Työtuntien mää-
rässä se päihitti puutalon jopa 70 työtunnilla, mutta siporex-talolle se jäi kuiten-
kin huomattavasti eli noin 150 työtuntia. 
 
 
7 Käyttäjäkysely 
 
 
Työtä tehdessäni ja kiinnostukseni lisääntyessä siporexia kohtaan halusin kuul-
la kokemuksia siporex-rakenteisen omakotitalon omistajalta. Tein käyttäjä-
kyselyn liittyen siporexista rakentamiseen, tyytyväisyyteen, kustannuksiin ja 
mielipiteisiin. Kohde, johon tein liitteenä olevan kyselyn, sijaitsee Liperin Viini-
järvellä. Kävin tutustumassa kyselyyn kohdistuvaan rakennukseen, jonka yh-
teydessä tein talon omistajalle kyselyn (liite 1). 
 
Kyselyn yhteydessä sain myös lisää hyödyllistä tietoa siporexista yleensä ja 
kyselyn tuloksena olin entistä vakuuttuneempi siporexin toimivuudesta ja ainut-
laatuisuudesta. 
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8 Tulokset 
 
 
Kustannusvertailu osoitti siporexin kilpailukykyisyyden rakennusmateriaalina 
verrattuna puuhun ja kevytsoraharkkoon. Materiaalien puolesta siporex tuli kyl-
läkin molempiin verrattaviin nähden kalliimmaksi, mutta aikataulusäästön ansi-
osta se päihitti molemmat työkustannuksissa. Prosentuaalinen ajansäästö sipo-
rexilla oli puuhun nähden lähes 12 % ja kevytsoraharkkoonkin reilu 8 %. Puun 
ja kevytsoraharkon välinen aikataulusäästö prosentuaalisesti oli vajaa 4 % luok-
kaa kevytsoraharkon hyväksi. Näin ollen kokonaiskustannukset tasoittuvat hie-
man ja siporex-talo kiilasi vertailussa puutalon ja kevytsoraharkkotalon väliin. 
Mielenkiintoisen tutkimuksen tuloksesta teki se, että puurakenteinen talo jäi ver-
tailussa viimeiseksi. 
 
Taulukko 2. Kustannusvertailun tulokset. 
            
  Kustannusvertailu      
        
        
  Lähtötiedot: Pinta-ala 212 m2   
   
Kerrosten 
määrä 2 kpl   
        
   Siporex-talo Puutalo Kevytsoraharkkotalo   
  Materiaalit (€) 144047,00 139837,00 134557,00   
  Työt (€) 52391,00 59660,00 56189,00   
  
Hankinnat ja palvelut 
(€) 71708,00 71708,00 71708,00   
  Tunnit (tth) 1696 1919 1851   
  
Kokonaiskustannus 
(alv. 0%) 268147,00 269486,00 262454,00   
  
Kokonaiskustannus 
(alv. 24%) 332502,00 334163,00 325443,00   
            
 
Opinnäytetyö osoitti myös siporexin mainiot rakennusfysikaaliset ominaisuudet. 
Tämä kosteusteknisesti ”idioottivarman” rakenteen ansiosta vaikuttaisi pystyvän 
tekemään turvallisia ja terveellisiä rakenteita. Tutkimuksessa tehtyjen ulkoseinä- 
ja yläpohjarakenteiden U-arvot eivät aivan yltäneet ympäristöministeriön aset-
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tamiin vertailuarvoihin, joten kyseisiin rakenteisiin tarvittaisiin hieman lisäeristys-
tä tai vaihtoehtoisesti harkkopaksuuden kasvattamista, jotta arvot täyttyisivät. 
Muutoin tämä kantava ja eristävä materiaali vaikuttaa varsin toimivalta ratkaisul-
ta. 
 
Käyttäjäkyselyn tuloksena voi siporexia pitää erittäin hyvänä rakennusmateriaa-
lina. Täytyy kuitenkin muistaa kyselyn laajuuden niukkuus, mikä rajoittui ainoas-
taan yhteen siporex-talon omistajaan. Käyttäjällä oli kuitenkin itse kokemusta 
siporex-rakentamisesta sekä käytöstä jo parin vuoden ajalta, eikä osannut ni-
metä huonoja puolia ainakaan vielä tässä vaiheessa. Palomestarina toimies-
saan tietouttakin tuntui löytyvän siporexin ominaisuuksista, eritoten paloturvalli-
suudesta. 
 
 
9 Pohdinta 
 
 
Rakennusmateriaalina Siporex vaikuttaa olevan aivan omaa luokkaansa, kun 
huomioi sen palonkestävyyden, kosteuden keston ja hengittävyyden. Myös höy-
rynsuluttomuus tekee siporex-rakenteista terveellisen ja turvallisen. Tutkimuk-
sen tulokset osoittivat, että siporex on erittäin kilpailukykyinen talon rakennus-
materiaali. Siporex-tuotteista on selvästi nopea rakentaa, mikä tuottaa sekä ai-
kataulusäästöjä sekä kustannussäästöjä. Varsinkin isommissa kohteissa säästö 
on varmasti jo merkittävää luokkaa. 
 
Työn hyötynä voisi pitää kevytbetonin hyvien ja huonojen puolien selvittämistä 
rakennusmateriaalina. Hyviä löytyi selvästi enemmän. Itselleni siporex oli ennen 
tämän työn tekemistä melko tuntematon materiaali ja luulen, että monella muul-
lakin on aukko rakennustietoudessa siporexin kohdalla. 
 
Tulokset ovat mielestäni luotettavia, vaikkakin lähteitä on melko suppeasti. Kui-
tenkin näistä muutamasta lähteestä, joista sain tietoa tähän työhän haalittua, 
löytyi toisiaan puolustavaa tietoa. 
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Tuloksia voisi soveltaa rakennusten rakennusmateriaaleja valittaessa. Tämän 
työn tuloksista on mahdollista saada suuntaa antavaa tietoa materiaalien erois-
ta kustannusten kannalta sekä kevytbetonin ominaisuuksista vaikkapa pientalon 
rakenneratkaisuna. 
 
Jatkotutkimuksen voisi aiheesta tehdä muun muassa, kuinka siporex toimii 
isoissa projekteissa kuten teollisuushallien ym. rakentamisessa ja minkälaisia 
kustannuseroja siellä syntyy eri ratkaisujen välille. Pientaloissa pysyttäessä kor-
jausrakentamiseen perehtyminen siporex-kohteissa saattaisi olla mielenkiintoi-
nen tutkimus. 
 
Yhteenvetona opinnäytetyön tekeminen siporex-rakenteisen omakotitalon 
suunnittelusta sekä siihen liittyvistä laskelmista ja tutkimuksista oli kaiken kaik-
kiaan antoisa projekti. Perehtyminen siporexiin antoi myös laajemman näkö-
kulman kivitalon rakentamisesta, johon en aikaisemmin ollut juuri lainkaan pe-
rehtynyt. 
 
Uskoisin siporex-rakentamisen yleistyvän tulevaisuudessa entisestään, kun 
ajattelee nykyisten kosteusvaurioiden ja muiden rakennusvirheiden määrää. 
Yksinkertaisten rakenteidensa ansiosta siporexista rakennettaessa virheiden 
määrää voitaisiin vähentää 
 
Siporexista löytyi todella paljon hyviä puolia, minkä vuoksi voisin suositella sipo-
rex-tuotteita muillekin ja tulen todennäköisesti myös itse rakentamaan omakoti-
talon kyseisestä materiaalista. 
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Käyttäjäkysely  
   
  
 
Kuka: Pentti Päivinen, palomestari 
Sijainti: Viinijärvi, Liperi, Pohjois-Karjala 
 
 
1. Miksi päätit rakentaa siporexista? 
 
- Siporex on hengittävä materiaali, koska siinä ei tarvitse höyrynsulkua. Se 
tekee siitä näin ollen turvallisen rakenneratkaisun 
- Jo ammatinkin puolesta hyvä valinta, koska siporex on palamaton mate-
riaali 
- Terveellinen. Perheessä on allergiaherkkyyttä, joten siporex oli erinomai-
nen valinta kuuluessaan parhaaseen M1-luokkaan 
 
 
2. Millainen materiaali siporex on rakentaa? 
 
- Helppo työstää  
- Kevyt verrattuna muihin kivitalo-materiaaleihin 
- Rakentaminen on helppoa, koska työstettävänä on koko ajan yksi ja sa-
ma aine 
 
 
3. Minkä kokoinen asunto on? 
 
- Bruttopinta-ala on n. 200m2  
 
 
4. Mitä voit sanoa rakennuskustannuksista? Vertailitko muihin materi-
aaleihin? 
 
- Rakentaminen tuli hieman kalliimmaksi kuin esimerkiksi mitä talo olisi tul-
lut puurakenteisena maksamaan 
- Uskon talon säilyttävän arvonsa ja rakennuskustannuksien tasaantuvan 
viimeistään 20 vuodessa. 
 
 
5. Millainen lämmitysjärjestelmä on talossa? 
 
- maalämpö (vesikiertoinen lattialämmitys) 
- varaava takka 
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6. Millaiset käyttökustannukset?  
 
- Maalämmön ansiosta sähkökustannukset ovat asunnon kokoon nähden 
melko pienet eli noin 10000kW. 
- Kunnossapito tulee edulliseksi, koska rakenteiden tai julkisivujen huoltoa 
ei juurikaan tarvitse. 
 
 
7. Onko rakenteissa ilmennyt ongelmia? 
 
- Ei ainakaan toistaiseksi. 
 
 
8. Mitä hyviä puolia siporex-talosta löytyy? 
 
- Kesä viileä ja talvella pitää hyvin lämpimän 
- Suhtautuu hyvin olosuhdemuutoksiin 
 
 
9. Mitä huonoja puolia pystyt sanomaan? 
 
- Toistaiseksi ei mitään negatiivista sanottavaa 
 
 
10. Oletko tyytyväinen ratkaisuun siporex-talosta? 
 
- Ehdottomasti. Parempaa rakennusmateriaalia saa hakea. 
 
 
11. Jos pitäisi rakentaa uusi talo, mikä olisi sen materiaali? 
 
- Siporex. 
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